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Kecemerlangan pelajar dalam bidang akademik adalah merupakan salah satu aspek terpenting dalam mengukur 
kejayaan sistem akademik di sesebuah universiti selain daripada mengukur kejayaan seseorang pelajar itu 
sendiri. Peningkatan bilangan pelajar yang cemerlang dalam akademik iaitu yang mencapai prestasi CPA 
melebihi 3.0 menggambarkan kualiti dan keberkesanan sistem akademik yang diamalkan. Bagi memastikan hal 
yang demikian berlaku, usaha yang mendorong ke arah peningkatan ketrampilan pelajar perlu dilaksanakan 
secara berterusan. Program sokongan berterusan seperti kem motivasi merupakan salah satu usaha yang 
dikenalpasti mampu mendorong ke arah peningkatan kecemerlangan akademik dan ketrampilan pelajar. Kertas 
kerja ini ditulis bagi tujuan berkongsi pengetahuan dan pengalaman Jawatankuasa Program Pembangunan 
Pelajar (PROPEMP) dalam menganjurkan kem motivasi kepada pelajar di Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan 
Elektronik (FKEE). Pada dasarnya, kem motivasi ini adalah khusus kepada para pelajar yang mendapat CPA 
antara 1.7 hingga 2.5 pada Semester 1 Sesi 2007/2008. Kertas kerja ini membincangkan tentang peranan, 
pelaksanaan dan hasil kem motivasi yang telah dijalankan dalam membantu meningkatkan pencapaian akademik 
pelajar yang terpilih. Hasil daripada maklumbalas pelajar didapati bahawa program kem motivasi yang telah 
dijalankan ini berjaya mencapai objektifnya dalam memberi motivasi dan dorongan untuk mengubah 
ketrampilan pelajar agar menjadi lebih cemerlang dalam bidang akademik serta sahsiah diri. Penganalisaan dan 
pemantauan prestasi serta pencapaian akademik para pelajar yang terpilih masih diteruskan bagi menilai 
keberkesanan kem motivasi yang telah dijalankan.  
 






Kecemerlangan pelajar adalah merupakan misi 
utama penubuhan sesebuah universiti dalam 
menjamin kualiti graduan yang bakal dihasilkan 
kelak. Oleh yang demikian, semua pihak perlu 
memainkan peranan masing-masing dalam 
merealisasikan misi tersebut. Maehr dan Sjogren 
[1] menyatakan bahawa terdapat banyak perkara 
yang mempengaruhi pencapaian akademik pelajar 
di dalam sesebuah kelas dan salah satu daripada 
perkara itu ialah motivasi pencapaian. Mc Clelland 
[2] telah menegaskan bahawa motivasi pencapaian 
individu berkait dengan motivasi dalaman yang 
membentuk tingkah laku seseorang. Tingkah laku 
ini boleh dibentuk dan dirangsang ke arah mencapai 
sesuatu kejayaan. Oleh sebab itu, beliau 
menekankan bahawa terdapat hubungan yang 
sangat erat antara motivasi pencapaian dengan 
kejayaan dalam pelbagai aspek termasuklah aspek 
pendidikan. Individu yang berjaya ialah mereka 
yang bermotivasi pencapaian yang tinggi dan 
mereka ini mempunyai matlamat mahu mengejar 
kejayaan. Oleh itu, Dr. Abd. Sukor Shaari, Yahya 
Don dan Yaakob Daud [3] bersetuju mengatakan 
bahawa adalah amat penting bagi semua pihak yang 
terlibat dengan pendidikan terutamanya pihak 
sekolah merancang dan melaksanakan pelbagai 
langkah bagi meningkatkan minat dan motivasi 
pelajar.  
Matlamat utama PROPEMP adalah membantu 
seramai mungkin pelajar dalam menaikkan kembali 
semangat belajar yang semakin berkurang bagi para 
pelajar yang bermasalah dalam bidang akademik 
mahupun sahsiah diri. Mc Whirter [4] menyarankan 
agar semua pendidik dapat membantu pelajar 
bermasalah dengan cara mewujudkan unsur 
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persaingan yang sihat di sekolah melalui pelbagai 
aktiviti atau program, meningkatkan kesedaran 
kendiri, meningkatkan lagi kemahiran 
berkomunikasi dua hala dan membantu kemahiran 
membuat keputusan.  
PROPEMP berhasrat menghasilkan lebih ramai 
pelajar yang mempunyai kemampuan,  kebolehan, 
daya tahan dan daya juang yang tinggi. Salah satu 
cara untuk memastikan pelajar memiliki ciri-ciri 
tersebut, penerapan nilai-nilai murni dan motivasi 
diri menjadi agenda utama PROPEMP. Oleh yang 
demikian, PROPEMP telah mengambil inisiatif  
menganjurkan kem motivasi bagi menyuntik 
semangat dan motivasi kepada para pelajar agar 
mampu memperbaiki, meningkatkan dan 
mengekalkan mutu pembelajaran serta sahsiah diri 
mereka.  
Kem yang dianjurkan oleh PROPEMP ini 
dikenali sebagai ‘Kem Motivasi Pelajar Harapan 
PROPEMP’ adalah khusus kepada pelajar Tahun 1 
hingga Tahun 3 yang memperolehi CGPA di antara 
1.7 hingga 2.5. Kem selama dua hari setengah ini 
yang bertempat di Tebing Tinggi Resort, Segamat 
diadakan pada Semester 1 Sesi 2007/2008. 
Pengisian utama kem ini adalah aktiviti 
berkumpulan yang banyak menerapkan nilai-nilai 
kemahiran insaniah seperti kemahiran kerja 
berpasukan, kemahiran berkomunikasi, kemahiran 
kepimpinan, pemikiran kritis dan kemahiran 
menyelesaikan masalah serta pembelajaran 
berterusan. Di samping itu juga, para pelajar 
didedahkan dengan aktiviti-aktiviti luar dan lasak 
yang relevan untuk membentuk jatidiri dan 
membina ketahanan mental dan fizikal serta 
memupuk semangat kerjasama yang kental pada 
diri pelajar. Antara lainnya, kem motivasi ini juga 
bertujuan melahirkan pelajar yang beriman dan 
berfikiran positif. Sehubungan dengan itu, beberapa 
slot tambahan seperti slot kerohanian serta ceramah 
motivasi menjadi pelengkap kepada aktiviti-aktiviti 
yang disediakan.   
Atkinson [5] menyatakan bahawa motivasi 
pencapaian boleh berlaku disebabkan dua motif 
iaitu motif untuk mencapai kejayaan dan motif 
untuk mengelak kegagalan. Individu yang 
mempunyai motif mencapai kejayaan memerlukan 
persaingan dan keseronokan. Oleh itu, modul kem 
motivasi ini telah menyediakan pelbagai aktiviti 
yang berunsur persaingan dan menimbulkan 
keseronokan. Para pelajar telah bersaing dan 
berlumba-lumba sesama sendiri untuk mencapai 
matlamat masing-masing. Hal ini berlaku kerana 
semua pelajar dilibatkan dan digalakkan mengikuti 
setiap aktiviti di dalam modul kem ini.  
Secara keseluruhannya, kem motivasi ini telah 
berjalan dengan jayanya dengan komitmen yang 
diberikan oleh semua pihak. Daripada soal selidik 
yang dibuat, para pelajar yang mengikuti kem ini 




2. Kaedah Pelaksanaan 
 
Kem motivasi ini direka khas untuk membentuk 
semula pelajar yang mendapat keputusan akademik 
yang rendah menjadi pelajar harapan dalam 
mencapai kecemerlangan akademik. Kem ini adalah 
berkonsep Mentor-mantee dengan pendekatan 
persaingan sihat antara kumpulan, di mana 
pengisian modul aktiviti yang dijalankan 
merangkumi aspek pemantapan fizikal, mental, 
rohani dan sahsiah.  
 
2.1. Pemilihan Pelajar 
 
Seramai 60 orang pelajar telah terpilih untuk 
mengikuti kem motivasi ini. Walau bagaimanapun, 
hanya 54 orang pelajar sahaja mengikuti kem ini. 
Pemilihan pelajar adalah berdasarkan keputusan 
CPA mereka pada Semester 1 Sesi 2007/2008 yang 
telah diambil daripada laporan Penasihat 
Akademik. Pelajar yang terpilih adalah pelajar yang 
mendapat CPA 1.7 hingga 2.5.  
 
2.2. Pemilihan Tarikh dan Tempat 
 
Pemilihan tarikh adalah penting memandang-
kan kem motivasi ini dijalankan semasa semester 
kuliah berjalan. Oleh yang demikian, ahli 
jawatankuasa PROPEMP telah memilih 20 hingga 
22 Julai 2008 sebagai tarikh kem, iaitu Jumaat 
hingga Ahad. Tarikh ini dipilih kerana ianya  
adalah pada minggu ke-2 kuliah, di mana ujian-
ujian matapelajaran yang diambil pelajar masih 
belum dijalankan. Harus diingat, pemilihan tarikh 
adalah penting agar kem ini tidak mengganggu 
perjalanan pembelajaran pelajar yang terlibat.  
Pemilihan tempat kem motivasi ini adalah 
bergantung kepada hasil tinjauan yang dibuat oleh 
Pengarah Program bersama Ketua Unit Modul dan 
Pengisian Aktiviti Kem. Tinjauan ini penting  
dalam memastikan segala kemudahan dan 
kelengkapan peralatan yang diperlukan mencukupi 
dan berada dalam keadaan yang baik, agar ianya 
memberikan keselesaan kepada peserta dan 
fasilitator yang terlibat. Harus diingat, pemilihan 
tempat juga memainkan peranan penting dalam 
menyuburkan semangat peserta untuk menyertai 
kem motivasi ini. Setelah beberapa tinjauan di buat 
di beberapa tempat, ahli jawatankuasa telah 
bersetuju memilih Tebing Tinggi Resort, Segamat 
sebagai tempat menjalankan kem motivasi ini.  
 
2.3 Modul dan Pengisian Aktiviti Kem   
 
Memandangkan kem ini dijalankan selama 2 1/2 
hari iaitu dari petang Jumaat hingga Ahad, maka 8 
aktiviti berkumpulan, 1 ceramah motivasi, dan 4 
kuliah agama telah disediakan untuk para peserta 
bermula dari Jumaat, 5.30 petang hingga Ahad, 
2.00 petang. Lapan aktiviti berkumpulan yang 
disediakan terdiri daripada aktiviti pembentukan 
kumpulan, 3 sesi bersama fasilitator, 3 
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pertandingan berkumpulan dan sesi penutup.  
Aktiviti berkumpulan menerapkan aspek 
pemantapan fizikal, mental dan sahsiah, aktiviti 
ceramah motivasi menerapkan aspek strategi 
pembelajaran dan pemantapan kendiri, manakala 
aktiviti kuliah agama menerapkan aspek 
pemantapan kerohanian. 
 
2.3.1 Aktiviti Pembentukan Kumpulan  
 
Di dalam aktiviti pembentukan kumpulan 
terdapat 2 bahagian iaitu bahagian kenali peserta 
yang dinamakan Lukisan Hati dan bahagian 
pembentukan kumpulan yang dinamakan 
’Humming’. Terdapat 6 kumpulan yang dibentuk 
dengan setiap kumpulan mempunyai 2 orang 
mentor yang bertindak sebagai fasilitator dan 
pembimbing. Objektif kedua-dua bahagian ini 
adalah untuk mengakrabkan silatulrahim antara 
sesama peserta dan antara fasilitator, melahirkan 
kemesraan di antara peserta, dan menanam 
semangat berkumpulan di antara peserta. 
Pengajaran yang boleh didapati daripada aktiviti ini 
adalah persahabatan boleh dibina melalui pelbagai 
cara iaitu tidak semestinya melalui kata-kata dan 
ianya juga dapat mengurangkan rasa malu para 
peserta untuk berkomunikasi. Secara tidak 
langsung, aktiviti ini dapat meningkatkan 
keyakinan diri peserta dalam berkomunikasi yang 
mana ianya penting dalam meningkatkan 
pencapaian akademik. 
 
2.3.2 Aktiviti Bersama Fasilitator 
 
Di dalam kem ini aktiviti khas sesi bersama 
mentor atau fasilitator dijalankan sebanyak 3 kali di 
mana setiap sesi dijalankan selama 1 hingga 1 ½ 
jam. Di dalam aktiviti ini mentor akan membawa 
kumpulan pelajar mereka ke bilik perbincangan 
untuk menjalankan aktiviti yang telah disediakan 
dan berbincang mengenai kecemerlangan akademik 
dan sahsiah mereka. Berikut adalah beberapa 
aktiviti yang dijalankan: 
 
Nama aktiviti: Gaya Hidup Saya 
Objektif :  
? Pelajar dapat membuat pendedahan kendiri 
secara terbuka. 
? Pelajar menerima dan menyedari hakikat 
dirinya. 
? Pelajar berupaya membina perubahan. 
Kaedah : Permainan 
Proses : 
? Fasilitator memberi sekeping gambarajah 
belon kepada setiap peserta. 
? Setiap peserta dikehendaki menulis 5 ciri 
positif di dalam belon di sebelah kanan 
gambar dan 5 ciri negatif di dalam belon di 
sebelah kiri. 
? Setelah lengkap, gambar dipinkan ke baju 
dan mengenalkan dirinya kepada peserta 
lain dengan menggunakan maklumat yang 
tercatat dalam gambarajah belon sebagai 
permulaan kata. 
? Aktiviti dijalankan ke atas semua peserta. 
? Akhir sekali fasilitator membuat rumusan 
berdasarkan pengajaran. 
Pengajaran : 
? Pelajar mengenalpasti kelebihan dan 
kelemahan diri. 
? Untuk memahami diri perlu memahami 
sifat-sifat positif dan negatif. 
? Sifat positif akan dikembangkan dan sifat 
negatif dijadikan sebagai cabaran untuk 
kejayaan. 
 
Nama aktiviti: Cermin Diri 
Objektif : 
? Untuk menyedarkan peserta bahawa 
dirinya penting di samping orang lain. 
? Supaya peserta lebih menghargai dan 
menyayangi diri sendiri. 
? Untuk menggalakkan peserta memajukan 
dan memperkembangkan sahsiah diri. 
Kaedah : Permainan 
Proses : 
? Peserta dalam kumpulan diberi sebuah 
kotak yang dibungkus cantik. 
? Setiap peserta diminta meneka apa yang 
terkandung di dalam kotak tersebut. 
? Setelah semua peserta meneka, setiap 
peserta dikehendaki melihat apa yang 
terdapat dalam kotak tersebut secara 
bergilir-gilir dan merahsiakan apa yang 
mereka lihat. 
? Peserta diminta berbincang mengenai apa 
yang dilihat dalam kotak tersebut. 
? Fasilitator berbincang dengan bertanya 
kepada peserta apakah yang mereka lihat 
dalam kotak tersebut. Adakah apa yang 
mereka lihat itu sama seperti yang mereka 
fikirkan pada mulanya. 
? Fasilitator membincangkan pengajaran 
yang diperolehi daripada aktiviti cermin 
diri. 
Pengajaran : 
? Diri kita sendirilah yang lebih penting 
dalam dunia ini. 
? Segala perubahan dan kemajuan yang kita 
kehendaki haruslah kita usahakan sendiri 
(90% motivasi berasal dalam diri; 10% 
dari luar). 
? Kita perlu menghargai dan menghormati 
diri kita sendiri sebelum orang lain 
menghargai dan menghormati kita. 
Peralatan : Kotak yang dibalut dengan kertas 
pembalut hadiah, Cermin muka. 
 
2.3.3 Aktiviti Pertandingan 
 
Terdapat 3 aktiviti pertandingan yang telah 
dijalankan di dalam kem motivasi ini. Tiga aktiviti 
tersebut adalah Ekspedisi Malam, Permainan 
Dinamik dan Kembara Insaf. Aktiviti-aktiviti ini 
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menguji dan meningkatkan ketahanan fizikal dan 
mental peserta.  
Objektif aktiviti pertandingan ini dijalankan 
adalah untuk memupuk semangat kerja berpasukan, 
keyakinan serta jati diri, meningkatkan kesedaran 
tentang pentingnya pelajaran, melatih komunikasi 
berkesan, memupuk nilai kepimpinan, menghayati 
dan menghargai kehidupan serta persekitarannya. 
Selain itu, ianya juga dijalankan dengan tujuan 
untuk menghilangkan stress dengan memotivasikan 
peserta dalam suasana yang seronok dan tidak 
membosankan. 
Antara pengajaran yang boleh diperolehi 
daripada aktiviti pertandingan ini adalah 
mensyukuri anugerah tuhan dan berusaha untuk 
memperbaiki diri, memperkukuhkan kesedaran 
dalam pelajaran, membina keyakinan diri, 
menyedari keputusan yang dipilih akan 
mempengaruhi diri, memastikan peluang yang ada 
mestilah digunakan sepenuhnya, menyedari hidup 
bukan berserah pada nasib atau simpati orang lain, 
dan mengetahui perasaan ahli kumpulan yang 
menghadapi kegagalan. 
 
2.3.4 Kuliah Agama 
 
Aktiviti kuliah agama dijalankan selepas solat 
maghrib dan subuh berjemaah. Para peserta 
diwajibkan untuk solat berjemaah bersama-sama 
fasilitator dan urusetia di surau yang disediakan. 
Beberapa orang peserta telah dipilih oleh Penghulu 
kem yang juga merupakan peserta kem untuk 
menyampaikan kuliah agama dengan dibantu oleh 
Pengarah Program. Kuliah agama dijalankan 
sebagai satu aktiviti untuk meningkatkan 
kerohanian peserta terhadap agama yang 
merupakan aspek terpenting dalam kecemerlangan 
akademik dan sahsiah. Skop kuliah agama ini 
menyentuh tentang konsep ketuhanan, kebesaran 
ilmu, dan keperibadian mulia di sisi tuhan. 
 
2.3.5 Aktiviti Ceramah 
 
Aktiviti ceramah dijalankan dengan tujuan 
memberi motivasi dan pengetahuan kepada peserta 
tentang strategi pembelajaran berkesan dan kaedah 
pemantapan kendiri. Seorang penceramah jemputan 
yang berpengalaman dalam pengajaran dan 
pembelajaran telah dijemput untuk menyampaikan 
ceramah. Ceramah ini telah dijalankan pada hari 
terakhir kem selama 2 jam 30 minit. Kaedah 
ceramah yang dijalankan adalah berkonsepkan 
’participant centered’ atau berpusatkan peserta. 
Kaedah ini dapat mewujudkan penglibatan peserta 
secara aktif, agar penceramah dapat mengenali 
peserta dengan lebih dekat dan mengetahui serta 
menguraikan permasalahan yang mereka hadapi.  
 
2.3.6 Aktiviti Sesi Penutup 
 
Aktiviti penutup merupakan aktiviti terpenting 
dalam mendapatkan maklumbalas para peserta 
mengenai keberkesanan kem motivasi yang telah 
mereka lalui sepanjang 2 1/2 hari. Di dalam aktiviti 
ini peserta perlu meluahkan dan berkongsi masalah 
yang dihadapi, pendapat, pandangan atau 
pengalaman mereka dengan ikhlas. Setelah itu, para 
peserta perlu berikrar untuk mengukuhkan 
semangat jati diri dan komitmen dalam melakukan 
perubahan yang positif terhadap diri dan pelajaran.  
 
 
3. Hasil dan Perbincangan 
 
Bagi melihat keberkesanan kem motivasi yang 
telah dilaksanakan, maka kami telah mendapatkan 
pandangan pelajar melalui borang soal selidik. 
Perkara-perkara yang penting telah dikemukakan 




? Modul dan Pengisian 
Lima tanda aras kepada setiap persoalan yang 
dikemukakan adalah seperti berikut: 
1.       Sangat tidak setuju 
2.       Tidak setuju 
3.       Kurang setuju 
4.       Setuju 
5.       Sangat setuju 
Dalam membuat penulisan analisis soal selidik 
ini, kami hanya membandingkan dua petunjuk iaitu 
setuju dan tidak setuju sahaja. Petunjuk setuju 
mengambil kira setuju dan sangat setuju manakala 
petunjuk tidak setuju mengambil kira kurang 
setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju. 
 
3.1. Analisis Program 
 
Daripada soalan kaji selidik yang telah 
dijalankan, jelas menunjukkan bahawa program 
yang dijalankan sangat bermanfaat kepada pelajar 
dimana 89% bersetuju berbanding daripada 11% 
yang tidak bersetuju. Program ini bermanfaat 
kepada pelajar kerana objektif program adalah jelas 
iaitu 89% menyatakan sedemikian manakala 84% 
menyatakan objektif program tercapai.  Objektif 
program adalah sangat berkait rapat dengan tentatif, 
tarikh dan masa serta lokasi program. Analisis jelas 
membuktikan iaitu lebih 80% bersetuju dengan 
perkara-perkara tersebut dan perlu di perbaiki dari 
masa ke semasa. Perincian analisis program kem 
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Jadual 1. Analisis keberkesanan program kem 
motivasi 
 
No Soalan Peratusan 
1. Program seperti 
ini amat 
bermanfaat 
kepada pelajar  
2. Objektif program 
adalah jelas. 
 








objektif program.  




6. Lokasi program 




3.2. Analisis Pengurusan 
 
Sistem pengurusan adalah sangat penting 
didalam menjalankan sesebuah program. Perkara-
perkara yang diperlukan bagi memastikan kejayaan 
sesebuah program adalah seperti pengurusan 
pendaftaran yang lancar termasuklah pengurusan 
penginapan, pembahagian kumpulan yang teratur 
dan khidmat urusetia yang berterusan. Perkara-
perkara ini terbukti penting apabila lebih 85% 
bersetuju dengan kelancaran pendaftaran program, 
pembahagian kumpulan yang dijalankan dan 
berterima kasih kepada khidmat urusetia. Namun 
begitu sedikit permasalahan mungkin timbul 
semasa pendaftaran program dijalankan 
memandangkan hanya 78% bersetuju dengan 
kelancarannya. Perincian analisis pengurusan 











Jadual 2. Analisis keberkesanan pengurusan 
program kem motivasi 
 



























3.3. Analisis Kemudahan 
 
Aspek kemudahan semasa menjalankan 
program juga perlu dititik beratkan memandangkan 
ia juga faktor penting bagi kejayaan sesebuah 
program. Hanya 18% peserta yang tidak berpuas 
hati dengan penginapan yang disediakan. Perkara 
ini timbul mungkin disebabkan kemudahan 
penginapan yang sudah rosak dan lambat 
diperbaiki. Walaubagaimanapun sebanyak 96% 
menggemari makanan yang disediakan sungguhpun 
28% peserta tidak merasa selesa dengan 
kemudahan dewan yang digunakan. Selain daripada 
itu, seramai 88% merasakan kemudahan tempat 
beribadah adalah baik dan bersih manakala kurang 
daripada 9% tidak berpuas hati dengan peralatan 
program yang telah digunakan. Perincian analisis 
kemudahan kem motivasi ini adalah seperti berikut: 
 
Jadual 3. Analisis keberkesanan kemudahan kem 
motivasi 
 











yang selesa dan 
bersih.  
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3.1. Analisis Modul dan Pengisian Aktiviti 
 
Perkara yang sangat penting adalah modul dan 
pengisian aktiviti sesebuah program. Sebanyak 8 
aktiviti telah dijalankan bersama pelajar-pelajar 
semasa kem motivasi berlangsung. Aktiviti-aktiviti 
tesebut adalah pembentukan kumpulan, ekspedisi 
malam, sesi bersama fasi 1, sesi bersama fasi 2, 
permainan dinamik, kembara insaf, sesi bersama 
fasi 3 (muhasabah diri) dan sesi penutup. Kesemua 
aktiviti yang dijalankan mendapat perhatian pelajar 
iaitu lebih 90% peserta menyukai aktiviti ekspedisi 
malam, sesi bersama fasi 1, sesi bersama fasi 2, 
kembara insaf dan muhasabah diri. Aktiviti yang 
lain seperti pembentukan kumpulan, pertandingan 
kumpulan, sesi penutup juga masih mendapat 
perhatian peserta walaupun masing-masing 
memperolehi 89%, 83% dan 86%. Peserta juga 
menerima baik pertolongan fasilitator-fasilitator 
yang hadir iaitu lebih 95% memuji pengurusan 
LDK program oleh mereka dan juga dalam 
menyampaikan intipati program. Selain daripada 
itu, peserta berkesempatan mendengar ceramah 
bagi meningkatkan lagi motivasi diri. Seorang 
penceramah jemputan telah hadir untuk berkongsi 
pengalaman yang ada dan telah berjaya menarik 
sebanyak 90% perhatian peserta semasa sesi 
ceramah dijalankan. Keseluruhannya seramai 85% 
pelajar bersetuju dengan kesesuaian keseluruhan 
modul dengan objektif program. Perincian analisis 
modul dan pengisian aktiviti kem motivasi ini 
adalah seperti berikut: 
 
Jadual 4. Analisis keberkesanan modul dan 
pengisian aktiviti kem motivasi 
 
No Soalan Peratusan 










3. Aktiviti 3 (Sesi 
Bersama Fasi 1) 
 
4. Aktiviti 4 (Sesi 
Bersama Fasi 2) 
 










7. Aktiviti 7 (Sesi 
Bersama Fasi 3: 
Muhasabah Diri) 
 











11. Fasilitator dapat 
menyampaikan 
intipati program 









Daripada maklum balas yang diterima didapati 
bahawa majoriti pelajar amat berpuas hati  dengan 
aktiviti-aktiviti yang dijalankan bersama fasilitator 
masing-masing dan mereka mendapat banyak 
manfaat daripadanya. Walaubagaimanapun, 
tumpuan pelajar lebih cenderung kepada aktiviti 
fizikal berbanding dengan aktiviti yang 
memerlukan mereka berfikir.  
Secara keseluruhannya, analisis menunjukkan 
bahawa program yang dijalankan ini banyak 
membantu pelajar menaikkan kembali motivasi 
diri. Terdapat perbezaan sebelum dan selepas kem 
apabila kebanyakan pelajar menunjukkan 
peningkatan positif  yang mana mereka mula berani 
mengemukakan idea masing-masing semasa sesi 
bersama fasi dan sesi penutup. Ini membuktikan 
bahawa mereka telah mula mendapat keyakinan diri 
dan berani mencuba. Bagi Creed [6], keyakinan diri 
dapat dipupuk apabila kemahiran berkomunikasi 
dikuasai. Ianya dapat dilatih dalam kumpulan kecil 
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secara tidak formal lalu disusuli ucapan secara 
formal.  
Kesimpulan yang dapat dibuat hasil daripada 
analisis yang dilakukan adalah seperti berikut: 
? Kem motivasi pelajar yang telah 
dijalankan telah memberi kesan yang 
positif di atas sikap dan tingkahlaku 
pelajar. Ini secara tidak langsung 
membantu peningkatan mutu 
kecemerlangan akademik pelajar FKEE. 
? Kejayaan sesebuah program itu sangat 
bergantung kepada objektif program yang 
jelas, pengurusan masa yang efektif, 
kemudahan prasarana yang baik dan 
pengisian program yang mantap. 
? Hubungan yang baik diantara peserta dan 
tenaga kerja program menjamin kejayaan 
sesebuah program. 
Oleh itu dapatlah dirumuskan bahawa kesemua 
aktiviti di dalam kem motivasi ini menepati 
pandangan Mc Clelland [2] dan Maslow [7] yang 
mana mereka menegaskan bahawa motivasi 
pencapaian boleh ditingkatkan melalui latihan dan 
aktiviti tertentu dengan syarat pelajar dilibatkan 
secara aktif dalam latihan atau aktiviti tersebut.  
Walaubagaimanapun pemantauan yang 
berterusan terhadap peserta-peserta program perlu 
dilaksanakan bagi melihat keberkesanan program 
secara menyeluruh. Ini disebabkan kebiasaannya 
kesedaran hanya berlaku sewaktu dan setelah 
beberapa hari program dijalankan. Justeru, 
penganalisaan dan pemantauan prestasi serta 
pencapaian akademik dan sahsiah para pelajar yang 
terpilih masih diteruskan bagi menilai keberkesanan 
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